

































































































































































































































































































































































































（１）　美術に関しては、以下の文献がジョージアを網羅的に扱っている。J. Lafontaine-Dosogne, A. Alpago-
Novello, V. Beridze et al., Art and Architecture in Medieval Georgia, Louvain-La-Neuve 1980（アチに関して
は p.99に簡単な記述。小アジア、特にトレビゾンドの聖ソフィアとの類似を強調する）. T. Velmans, A. 
Alpago Novello, Miroir de l’invisible. Peintures murales et architecture de la Géorgie, Paris 1996（アチに関
しては pp.40-41を中心に記述が少なくない。内容は基本的に後出1981年の論文を踏襲する。1996年時点でも本
稿註８に挙げるイオセビジェのモノグラフにアクセスできていない由）. ビザンティン美術史家でジョージア
の聖堂について最も発言が多いのはヴェルマンスで、その論文は以下にまとまっている。T. Velmans, L’Art 
médiéval de l’Orient chrétien. Recueil d’études, Paris/ Sofia 2002 (=Velmans (2002)). このうち以下の論文がア
チを論じている。これについては後に詳述する。“L’image de la Déisis dans les églises de Géorgie et dans 
celles d’autres régions du monde byzantin, Première partie: La Déisis dans l’abside,” pp.33-77（初出：CahA-
rch 29 (1981), pp.47-102）. イーストモンドの著作は、タマル女王を中心に、中世ジョージアの王族の肖像を網




Аладашвили, Г.В. Алибегашвили, А.И. Вольская, Живописная школа Сванети, Tbilisi 1983 が比較的網羅的にモ
ニュメントを扱っている。
（４）　グーグルマップの表記はルィフヌィである。
（５）　E. Constantinides, “Wall Paintings of the Church of the Dormition at Lykhne: History, style and symbolic 
images,” Древне-русское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской зпохи, к 
1100-летию Пскова, Moscow 2008, pp.435-56.
（６）　A. Papageorghiou, Christian Art in the Turkish-Occupied Part of Cyprus, Nicosia 2010, pp.169-85; C. 
529
裁きの場としての聖堂
Mango, E. J. W. Hawkins, S. Boyd, “The Monastery of St. Chrysostomos at Koutsovendis, Cyprus, and its 
Wall Paintings, pt. I: description,”* DOP 44 (1990), pp.63-94; T. C. Papacostas, “The History and Architecture 
of the Monastery of Saint John Chrysostom at Koutsovendis, Cyprus?”* DOP 61 (2007), pp.25-156.
（７）　ジョージア語、またロシア語のラテナイズは揺れていて、コンピュータ時代には検索が困難である。アチ
の聖堂はトビリシの旅行会社も知らず、同定に苦労した。
（８）　Дж.Г. Иосебидже, Роспись Ачи. Памятник Грузинской монументальной живописи конца XIII века, Tbilisi 1989 
(=Iosebidze (1989)).
（９）　Sagiru、Ratu、Ibniani、Nikolas Acheli、石工 Mikeli と Mkhechu らが、献堂聖者ゲオルギオスに庇護を願
うもの。Iosebidze (1989), p.11.
（10）　Velmans (2002), pp.33-114の論文参照。
（11）　H. Belting, “An Image and its Function in the Liturgy: the Man of Sorrows in Byzantium,”* DOP 34/35 










（16）　Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης, Athens 1973; 橋村直樹『アンドロニコス２世帝治下の後期ビザンティン聖堂壁
画研究──ヴェリアの救世主キリスト復活聖堂のフレスコ壁画と画家カリエルギス』（博士論文）岡山大学、
2010年、esp.pp.165-70.
（17）　O. Demus, “Studies among the Torcello Mosaics II,”* rep.in: Studies in Byzantium, Venice and the West, 
vol.2, pp,227-32（初出1944年）; I. Andreescu-Treadgold, J. Henderson, “Glass from the Mosaics on the West 




（18）　A. Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Paris 1984, pp.111-12, cat.no.56, fig.396. http://artmu 
seum.princeton.edu/collections/objects/25290
（19）　拙稿「ビザンティン聖堂装飾における「受胎告知」と「神殿奉献」──パレルモのカッペッラ・パラティー
ナとセルビアのストゥデニツァ修道院」*『Waseda RILAS Journal』2（2014）, pp.49-50.
（20）　Iosebidze (1989), pp.35-37, pls.14-2, 16.
（21）　ヤコブ原福音書第１章。『聖書外典偽典６　新約外典Ⅰ』教文館、1976年、p.89（八木誠一、伊吹雄訳）.





（25）　C. Vollmer, Im Anfang war der Thron. Studien zum leeren Thron in der griechischen, römischen und 














Clédat, Le monastère et la nécropole de Baouit, Cairo 1999. 「昇天」としての説話性の強いのが第46礼拝堂
（pp.87-96）、顕現 Theophania ＋聖母子＋十二使徒と呼べるのが第42礼拝堂（pp.39-55）。
（30）　C. Jolivet- Lévy, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et des ses 
abords, Paris 1991, pp.310-11, pl.171. 大方の研究者は10世紀と考える。私の求めに快く応じ、アクセス困難な
この聖堂の調査を敢行し、写真を提供してくださった金沢大学の菅原裕文氏に感謝いたします。カッパドキ
ア及びバルカンの筆者の研究は、菅原氏の写真資料なくては成り立たない。
（31）　G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle province de l’art byzantin, Paris 1925-
1942, vol.1, pp.199-242; M. Restle, Byzantine Wall-Painting in Asia Minor, Shannon 1969 (Recklinghausen 
1967), vol.1, pp.18-22, 131-134, vol.2, figs.251-278; Jolivet- Lévy (1991), pp.137-41.
（32）　N. Chatzidakis, Hosios Loukas, Athens 1997.















（43）　Т. Вирсаладзе, Росписи Атенского Сиона, Tbilisi 1984.
（44）　かつて聖母の衣を擁した巡礼地。創建は11～13世紀の諸説。フレスコの大半はポスト・ビザンティンだが、
西壁の「審判」は当初。









下は短い学会報告。D. Gunia, “Sapara: The Church of the Assumption of the Virgin mary. The Arrangement 
of the Inner Space as a Means of Determining Construction Dates,”* Vakhtang Beridze 1st International 
Symposium of Georgian Culture. Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures, June 21-29, 




mans, “L’égilise de Zénobani et le thème de la vision de Saint Eustache,” in: Velmans (2002), pp.261-90（初出
1985年）.
（49）　図像配置は以下参照。S. Pelekanidis, M. Chatzidakis, Kastoria, Athens 1984, p.52. カストリアの聖堂は未修
復・未洗浄のものが多く、壁画は今日状態がよくない。古いペレカニディスの写真集は未だに有用である。Σ. 
Πελεκανίδης, Καστοριά Ι. Βυζαντιναί τοιχογραφίαι, Thessaloniki 1953, pl.59a.
